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樋口 貴彦, 山口 敦子, 田北 徹
有明海産シログチの年齢と成長を耳石を用いて明らかにした｡ 耳石の輪紋は６月前後の産卵期に形成さ
れており, 満年齢を示すことがわかった｡ 耳石径と全長との関係には雌雄間で有意差が見られた｡ を全
長 (), を年齢とした時のの成長式は, 雄 ＝[ !"{ #$%#(＋)}],
雌 ＝$[ !"{ #$(＋#&$)}] で示された｡ 標本の最高年齢は雌雄とも６歳であった｡ ２歳
以降雌は雄よりも大きかった｡ 成長式には雌雄間で有意差が見られた｡
